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11 IAli
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposicions inserta3 el este DIARIO finen carácter prec3ptivo.
Aviso.
Reales áb.rdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Cor. D. A. Vilialo
bos V a los Caps. D. M. Lobo y D. S. de la Piñera.--Resueive
instancia de un cabo de Artillería. --Aprueba los programas
que expresa.—Aumenta la dotación del «Kanguro».—Aumen
o
A fin de eVitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndoseel importe al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
VIel■
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infenteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar para el mando del segundo Regimien
to de Infantería de Marina, al Coronel del expre
sado Cuerpo D. Angel Villalobos Belsol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 16 de diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sol:tomo. . .
.01111~~~111.::...in
ta la plantilla de la Comandancia "de Marina de Algeciras
CONSTRUCCIO \1ES DE ARTILLERIA. --Sobre experiencias en
el cañón Vickers de 57 milímetros. Sobre pedido de estopi
nes.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Amplía una comisión. —
Desestima varias instancias.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone, con carácter obligaorio,
la vacunación antitifoidica del personal de nuevo ingreso en
la Armada.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. Mariano Lobo kistori pase destinado al pri
mer Regimiento y el de igual empleo, con destino
en dicha unidad, D. Serafín de la Piñera Galindo,
pase a mandar la guarnición del crucero Prineesa
de Arsturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a E. muchos años.—
Madrid 17 de diciembre de 1921.
El A huir nte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . .
Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instadcia documentada,
cursada por el Comandante General de la Escua
dra de Instrucción, del cabo do Artillería de la
dotación del acorazado España Francisco Sánchez
Martínez, que solicita la continuación en el servi
cio activo de 1.a Armada por dos años como reen
ganchado al terminar su actual campaña, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente, con los premios y venta
jas que señala el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su,conocimiento y efectos.
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Dios guarde a V.. 'E. muchos 'anos. Madrid 15
de diciembre de 1921.
. •: I d • A
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Si;. Interventor civil de Guerra y Marin,a y de
Protectorado en Marruecos
-
Academias y Escuetas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 590
del General Jefe de la -‹(División de Instrucción» al
que acompaña los programas de Electricidad (1.°
2.° curso. ) y Artillería (2.° curso) de las Escuelasje Alféreces de Fragata y de Guardiamarinas es
tablecidas en la expresada División, S. M. el Rey
(q. D. g.), conforme con la propuesta de la junta
facultativa del citado Centro de enseñanza, y de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar los progra
mas de referencia, los cuales se publican a .conti
nuación.
De real orden lo digo a V E. para su conoci-'
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 29 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada. • 7
Sr-. General Jefe 'de la Divis-i6ii 3
4
PlIOUltA511 DE ELECTROTECNIA
(Primer curso).
Papeleta 1."
•
Preliminares.--Principio de la conservación de la ener
gía.—Sistema de unidades• 02 G. S.—Fuerzas centrales
Nerotonianas.—Potencial.—Flujo de fuerza.—Teoreina
de Garris.—Enerk.ría do un sistema masas.—Acción de unat.
capa esférica y (Je una esfera homogéneas sobre masas!. ,
situadas en el interior y al exterior. (Sin demostración).1
Explicar lo que es presión superficial y su fórmula.---1
FtSrin u I a del potencial debido a un disco unifórmement&
cargado.
Papeleta 2.a
F_YectroRtatica.—Feni;mens de electrizaci,64.-.73Tindullt
ción electrostática. --Experiencias fundameiatalest---rbey.,
(le las acciones electr()státicas.—Teorema
Presión electrostatica.—Pantalla eléctrica — Pararrar s...
Capacidad de un conductor aisladO.. Condensadores es
férico y plano.
Papeleta 3:1
Condensador cilíndrico.--Otras formas de-condetisa-h
dores.—Botibla de Ley den.--Condensadores de capacidad'
variable usados on T. S. H.—Energía de un condensadOr.
Capacidad inductiva específica.—Carga residua.—Id~
s()bre la polarización de los dieléctrieos.—Asociación db
condensa.dores.
Papeleta 4•*
Eledrocímélica.—Descargas eléctriCh's: diferentes cla
ses.—Corrientes eléctricas.—Ley de Volta.—Ley de Fa
raday.—Resistencia elél.trica.—.Ley de Ohm.—Leyes de
Kirelp)ff,—Circuitos eléctricos. -Aplicación de las lovos
Ki•choff a las corrientes derivadas y al puente de Wh'ea
titone.—Shuntía o derivadores,
Papeleta 5.«
Energia y potencia eléctricas.—Acciones caloríficas de
la corriente eté(drica —Calentamiento de los conducto
res.—Fosibles.—Fundamento de los aparatos de medida
térmicos.—Electrolisis y sus leyes, su aplicación a la des
composición del agua y de algunas sales.—Efectos fisio
lógicos de la corriente.
Papeleta 6.a
Magnetiskno.—Definiciones.--Aceión de un campo mag
nético-uniforme sobre un imán.—Hipolens de Weber.—
Imanes elementales.—Imanes uniforme.—Ideas sobre ho
jas magnéticas.—Imanes artificiales.—Indución magnéti
ca.—Susceptibilidad y permeabilidad urtgnéticas.
Papeleta 7."
Histeresis inagnética.-- Pérdida que origina.-- Fuerza
portante de un imán.—Efecto de la temperatura en la
iinantaiión.—Práctica de la imantación.—Fuerza des
magnetizante.—Magnetismo terrestre.
Papeleta 8.«
ElectroitagnetiRmo.---Definiciones: Reglas de Ampere y
Haxvoell.--Leyes de Biot y Savart —Acción de un campo
magnético sobre un elemento de corriente.—Polinoides.'
Intensidad de campo en el centro de una espira circular
y en el interior de un solenoide.
Papeleta 9,'
.icciones místicas entre un imán y una corriente y en
fíe dos corrientes.—Fundamento de los galvanómetros y
del Electrodimamóinetro.— Ainpeórnetros y voltímetros
y su montaje en las instalaciones.—Electroimanes.--Coe
ficiente de autoendución de un circuito. Circuitos mag
néticos.
Papeleta 10.".
Uuidades.—Sulima electroslático c. g, s.---Sistema elec
tromagnético c. g. s.; equivalencias entre'las'unidades de
ambos sistemas.— Unidades díztricas, prácticas y sus equi
valencias con las-anteriores.
,
Papeleta 11."
Inclución electromagnéticas. — Corrientes inducidas.--
Indución debida a un campo; autoindución e indución
mística.—Ley de. Seure.—Ldy general de la indución.---
Reglas de Sliaxvoell, Faraclay y Herning.—Flujo magné
tico qu produce la inducicln y.cantidad de ele,btricidad
inducida.
Papeleta 12.°
Período variable de la corriente en un circuito.—Cons
tante de tiempo y energía intrínseca.—Indución rn ,tica
de dos circuitos y coeficiente de indución mística. —Co
rrientes de Foucault.
Papeleta 13.a
Corrientes alternativ-as.—Generación de uña F. E. M.
alternativa.:—Fórmula de la intensidad en nn circuito
con antoindución alimentado por una F. E. M. alternati
va simisoidal.—Inwedancia y reactancia. — Corrientes
'energética y anergética; Valores máxirños medios y efi
caces de la F. E. M. y de la corriente.—Potencia media.—
Efectos de una capacidad en un circuito de corriente al
terna y efectos combinados de la autoindución y capaci
dad.—Resonancia eléctrica.
Papeleta 14.1"
Representación gráfica de las corrientes alternativas.
Descarga oscilante.—Ideas de las corrientes alternativas
no simisoidales. Simisóides equivalentes.
Papeleta 15.a
Electroimanes recorridos por corrientes alternativas.
Corrientes periódicas en las masas metálicas.--Resisten
cia para corriente continua y corriente alterna.---(am
pos magnéticos giratorios. Corrientes polifasicas.
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Papeleta 16.a
Conductores y aiáladores. — Conductores industriales
(cobre, hierro y aluminio).--Resistencia de los conducto
res.—Reostatos. Reostatos líquidos. — Cálculo de., un
reostato.- -Ideas sobre los principales aisladores usados,
en electrotecnia y de los materiales magnéticos usuales
(hierro, fundición, aceros).
Papeleta 17.a
Generadores. —Pilas primarias. Teoría y funciona-'
miento.—Polarización despolarizante.—Descripción, ma
nejo y entretenimiento de las pilas hidrollitricas más
usadas.—Pilas secas y termoeléctricas. Potencia y ren
dimiento.—Asociación de pilas.
Papeleta 18.*
Pilassecundarias o acumuladores.—Definiciones.--ACu
muladores de plomo.—Teoría química. — Capacidad.—
Rendimientos.—Carga y descarga.—Acumuladores Tu
don—Descripción de un aeumulador dé los usados en
nuestros submarinos.—Entretenimient6 y conservación
de una batería de. acumuladores.—Acumulador Edison.
Papeleta 19.a
Dinatnos.—Definiciones.—Generación de la corriente
011.0i inducido.—Excitación de las dinamos.-7..E, de
una dinamo,.—Diferentes tipos de conductores e inducido--Reacción de inducido y conmutación sin chispas.
Polos de cónmutación.
Papeleta 20.•
Enrollatnientos de tambor en paralelo, en serie, en series múltiples y en series paralelas.—Práctica de los en-,
rollornientos.
Papeleta 21.a
Circuito Magnético de una dinamo.---Características,
Pérdidas y rendimientos.—Asociación de dinamos. .
Papeleta 22.
•
;
_
_Descripción de- una dinamo'de las montadasrazadbs 'tipo- «España»..—Turbo dinamos.—Instalación de_
dinamos-abordo y en tierra.—Esquema !le. las conexio.-.,
nes de una dinam. o y su 'cuadro.—Práctica de poner en
marcha, acoplar y retirar- de servicio una dinamo.--Ave
rías más frecuentes y sus remedios. -
Papeleta 23-.*
Alternadorés.—Generalidades y clasilicación.---Induci..!dé.): e Inductores.---Excitatrices,--Ideas 'sobre enrollarnien
to- de alternadores F.E. M. de un alternador y potencia.
Descripción de un alternador moderno. Alternadores
psados-en T. S:
Papeleta 24.'
Esquema de coiíexiones de un alternador.-- AsedaciÓi-isde alternadore&—Sideroniiadores.--LPráctirki de poner.
en marcha, acoplar y retirar do servicio un alternador.
Averías más frecuentes:en In _alternador.
;El profesor deberá poner a los ,alumnos en cada papéleta el mayonnúmer6 posible de ejercicios-y problemas;•asimismo hará todas, las prácticas compatibles.con, el material de. que disponga' Escuela...Los alumnos .deber.árillevar a examen un.cuaderno con:lo-á-problemas hechos por él y un estudio-de las .prácti
eas realizadas. y el esquema de un enrolloiniente, curvas& carga y descarga de acumuladores y característicasde dinamos.
PROGRAMA DE ELECTRICIDAD
(11egulado curso).
.Papelf3ta 1."
Medidas directes e indirectas.—Métodos de desviación
y de reducción a cero.-- Errores sistemáticos y errores
ir
Ser
ldentale.s.—Medidas eléetricas.—Medidas de laborato
rio y medidas industriales.--Aparatos e instrumentos de
que consta. unhiboratorio.--Patro ries de resistencia, fuer
za-eleetro.motriz y c.' pacidad.--C-i jas de resistencia y reos
tatos.--Interruptores.—.-Llaves iuversoras y de descarga.
Lectura de desviaciones con espejo y escala. Shuuts o
derivad.ores.
Papeleta
Medida de las corrientes.—Clasificación de los galva
nómetros.-Teoría del galvanómetro-de tangentes.—Gal
vanómetro Thornson.—Galvanómetros balisticos.—Cons
tante y fórmula de mérito de un galvanómetro.
Papeleta 3.a
Galvanómetros de bobina movil tipo Deprés y d'Ar
souval.—Electro-dinamómetro. —Electro-dinamórnetro
Siemens.—Voltánietros de plata y de cobre. Su empleo
para graduar los galvanómetros.
Papeleta 4."
Medida de los potenciales.—Electómetro de cuadran
tes de Thomson. --Ventajas e inconveníentes de estos ins
trumentos.—Método de galvanómetro balístico. Métododel Poggenderff.—Potenciómetros.
Papeleta &a
Medida de las- resistencias.—Método ,de desviación.—
Método -del puente. de Wh astone.—Ohtnetros.--Aplica
ciones a la medida de las resistencias de los galvanóme
tros per el_ método de Tholuson y de las pilas por el mé
todo de Mauce.—Resistencia de los electrólitros.—Medi
da de las reistibilidades.
Papeleta 6.*
Medida de las capahidades.--41edida de los coeficientes
de autain.du.cción.111edida de la fuerza electro motriz yde la intensidad de las corrientes atternativas.—Aplicación,deI vatímetro en la medida de la potencia.—Medida
de las diferencias de pase-entre las fuerzas electromatri
ces .y las intensidades..
Papeleta 7.°
Medidas magnéticas.—Medida de la intensidad hori
zontal del campo teyrestre con el magnetórnetro.—Medi
da de la intensidad de u.n campo magnétieo.—Permea
tro de Hopkinson.—Hirteresitnetros Blondel.—Carpentier y Ewing.
Papeleta 8.*
:-.Medidas industriales. -- Amperímetros y voltímetrosDefrés, Carpentier y Chauvin.--Arnoux.—Aparatos térmicos.--Natimetros industriales.—Aplicación a las co
rrientes tripsicas. —Medida del aislamiento de las canali
%aciones. Tarilicación.—Contador Th6mson.--Contador
Peinri s.
Papeleta 9.«
Empleo de los acumuladores en las distribuciones.—Su
importanciain les instalaciones de consumo irregular,swemplewen instalaciones privadas.—Reductores.—Ele
vadores'dejvhitaje, J-13ateríaS tapories.—Grupos Pirani.Instalación en-I .stib tn iri nos.
é, 4.
e Papeleta 10.a
Canalizaciones. Ideas Sobre materiales empleados enlos,eoncluctores y sus' atslantes en' lineas aéreas y subterráneas.,--7-Circuitos eléctricos. --Retorno por la tierra.—8ecció0 necesaria a los. conductores. —Condici6n de se
guridad.—Interruptores para baja y alta tensión.—Cor
ta-circuitos.—Disyuntores automáticos.
Papeleta 11.11
Protección de las instalaciones contra las snbretensiones.—Pararrayos para baja y alta tensión.—Cuadros dedistribución. —Ideas generales. — Distribución en ringmain del acorazado España.
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Papeleta 12.'
Sistemas generales de distribución de la energía eléctrica.-Distribución en serie.- Distribución en deriva
ción.--Sistema en bucle.-Redes de conductores múlti
ples.-Distribución por arterias y distributores.
Papeleta' 13.'
Hilos pilotos.-Elevadores de tensión.--Medios de igua
lar las tensiones en los dos puentes.=-Proyeeto de insta
lación de un compartimiento a bordo.-Ejecución de la
misma
Papeleta 14.'
Motores de corriente contínua.-Reversib_ilidad de las
dinamos de corriente continua.-Potencia ypir desarro
llados.-Rendimiento.-Comparación de los rendimien
tos de una dinamo funcionando corno generador y como
motor.
Papeleta 15."
Propiedades de los motores según su excitación.-Mo
tores excitados en serie.-Curvas de funcionamiento.-
Reostatos.-Regulación de la velocidad.-Motores exci
tados en derivación.-Curvas de funcionarfilento.-Re
cuperación.-- Instalación.
Papeleta 16."
•
Motores con excitación compuesta.--Características de
velocidad de -los motores.-Regulación de la velocidad y
de la potencia.-Motores Spregne.-Propulsión eléctrica
de los submarinos.
Papeleta 17."
Transformadores.-Transforrnadores estáticos.-Teo
ría gráfica.-Tipos de transformadores.-Transformado
res de circuito magnético simple.--Idem de cirauito mag
pético doble.-Transformadores para corrientes polifá
sicas.
Papeleta 18.°
Transformadores Scott.- Autotransforrnadores.- Ca
lentamiento de los transformadores.- -Asociación en pa,
ralelo.-Influencia de las juntas de los núcleos sobre la
reluctancia.- Rendimiento. -instalación de transforma
dores.
Papeleta 19."
Bobinas de inducción con corrientes primarias inter
mitentes.-Teoría de la bobina Ruh inkorff.-Interru pto
res mecánicos y electrolíticos.-Dispositivos de Tesa.
Efectos fisiológicos de las corrientes alternativas y soco
rros a los heridos. por ellas.
Papeleta 20.«
Motores asúrcronos polifásicose-Descripción general.
Teoría.-Representación gráfica del par n-lotor.-Par de
arrar que.-Efecto de la dispresión- magnética.--Valores
del deslizamiento.
Papeleta 21.a
Factor de potencia de los motores asincronos y poli
fásicos.-Artificios usados para facilitar el arranque.
Regulación de la velocidad.--Cambio del sentido de la
rwtación.--Recuperación.---Comparacien entre les moto
res de inducción y los *motores de corriente contínua.
•
Papeleta 22."
Motores asineronos monofásicos.-Motores sin colee
tor.-Teoría.-Sistema,Heyland.-Sistema Arne.--- Defi
nición de los.motores asincrones. monofásicos de Met
tor, en serie simple, en serie compensados de repulsión
y mixtos ,
Papeleta 23.'
Motores sincronos mon ofásicos.-Generalida des.-Mo
tores sincronos polifásicos.-Maniobra de los motores
sine ronos.-Su empleo para mejorar el factor de potenj
cia de las insta-laciones.-Comparación entre los moto
r** mincronos y 10 aoincronos.
Papeleta 24."
Conmutatrices.-Grupos de altru,)motores y genera
dores de corriente continua.-Vaivulas electrolíticas.-
Transformadores de fases y transformadores de frecuen
. cia.-Pruebas de recepción de las máquinas eléctricas.
Papeleta 25."
Alumbrado por incandescencia.-Producción de las
radiaciones luminosas.-Lamparas de incandescencia de
lamento de carbón.-El vacío-en las lámparas.---Ideas
sobre su fabricación.-Colocación del Culoto.--.-Porta
lámparas de rosca y de bayoneta.-Lámparas de. filanien
to metálico. -Progresos realizados. -Tántalo, Osmio,
Tungstem. --Consui.nos especilicos.--Resistencia•Aneeá
nica y eléctrica de los filamentos.
Papeleta 26." -
1 Alumbrado por arco voltálco.-Exp'icación .dei fenó
meno del arco Ellectrovaporizanión.Forma de-tallado
de las puertas en el carbón positivo y en el negativa.-
Cráter, temperaturas y rendimientos luminosos de las
diversas partes.-Resistencia aparente del arco,--Casot de corrientes alternativas.-Arco en vaso Cerrado.L-Pro
.yectores.-Idem Sperry.
• Papeleta
earhones.-Carbones impregnados.-Lípiees.- met-'111-
cos.-Reguladores a corriente constante, a tensión cons
tante y diferenciales.-Resistencias adicionales:- -Arco de
mercurio.-Luz Moore.
Papeleta 28."
Potometría.-Principios, unidades y patrones fotomé
tricos.- Métodos fotométricos. - FO‘tómetros fou(...aut,
Bunsen, Lambert y Rumford.---Intensidad media esféri
ca.-Datos prácticos sobre lámparas de incand.escencia y
de arcp.-Alumbrado de espacios descubiertos -y- de, es
pacies cerrados.
. Papeleta 29.a
Telefonía.-Su objeto.-Principios de acústica.-Telé
fono electromagnético 'de Bell.-Mejores condieiónes de
transmisión y recepción.-Modelos Siemens, Ader, D'Ar
sonval.-Transmisores microfónicos.-Diferentes clases
de micrófonos. - Teléfonos de alta voz. Instalación
abordo.
-
Papeleta 30."
Estaciones telefónicas.--:Telegrafía.-Transmisóry re
ceptor .Morse.-Relais.-Aparatos accesorios.-Esquema
de una instalación telegráfica
Papeleta,31.'
Telegrafía sin hilos. Fenómenos fündarnentales.-
Producción de" las oscilaciones eléetricas.-Amortigüa
-miento.-Distintas- clases' de acopios. Resonancia, On
dátnetro, curvas de resonancia.
Papeleta 32.a
Puesto transmisor de chispa.-Descripción de las dife
rentes partes de que consta. -Descripción y maneje) del
puesto transmisor de una estación de chispa de mediana
o pequeña potencia de las usadas en Tiuestros. buques.
k #
Papeleta 33
Puesto receptor.-Descripción de las diferentes partes
de que consta.-Modo de sintonizar una estación.-Des
cripción y manejo del puesto receptor de la estación, de
la papeleta anterior.
Papeleta 34.a
•
Válvula de tres electrodos.---Su empleo como recep
tor.-Idem como amplifie,ador.-Método de reacción para
amplificar las señales.-Válvulas de tres electrodos como
generador de oscilaciones contínuas.-Disposición para
onda interrumpida.
Papeleta 35."
Telefonía sin hilos por medio de la válvula de tres
electrodos.--Descripción y manejo de un puesto telefó
nico.
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Papeléta 36.$
Telegrafía y telefonía sin hilos por medio del arco de
Poulsen.—Radiogonióinetro, fundamento, descripción y
uso.
PROGRAMA DE ARTILLER1A
(Oiewits toldo curso).
TEXTOS
Janer y Vi.—Balísticaexterior, 1elemetría y lir° naval.
Janer.—Elementos de dirección de tiro.
Janer.---Cartilla del lelemetrista.
Papeleta
Definiciones. — Enunciado del problema balístico.
Ecuación de la trayectoria en el vacío.—Cálculo de sus
elementos y análigls de sus propiedades.—Resistencia del
aire.—Coeficiente balístico.--Relación entre los coeficien
tes balísticos .de proyectiles seniejantes.—Determinación
experimental de F (v).—Indice de forma de los proyee.
tiles; su determinación.—Ideas sobre cronógrafos.
Papeleta 2."
Ideas generales sobre plantemniento y soltición de las
ecuaciones del movimiento del proyectil en el aire, y so
bre la formación y extructura de las tablas balísticas. (Lo
extrictamente indispensable para poder interpretar y re
solver las fórmulas que dan- los elementos de un punto
cualquiera de la trayectoría).—Límite de aplicación de
las fórmulas del tiro rasante.—Corrección de C por alti
tud. •--Variación de c a.causa de
Papeleta 3."
Marcha a seguir en la resolución de los problemas ba
lísticos siguientes: Dados X e y Vo determinar a; Dados,
•X2 y e V.; Dados x, Vo, « y e, haliar y; Dados
yo ot, e, e, y, hallar x.
Trazado aproximado de una trayectoria, utilizando los
datos de la tabla de tiro correspondiente.
• Movimiento en el aire de los proyectiles
Teoría elemental del giróscopo.—Semejanza de los mo
vimientos del proyectil ojival y del giróscopos—Deriva
ción.—Condiciones favorables para la estabilidad de los
proyectiles en,e1 aire. Papeleta 4•"
Procedimientos para calcular variaciones en la trayec
toria originadas por pequeñas alteraciones de Vo e y a.—
Alteración vertical del impacto por un incremento del
- ángulo de élevación.--Espacio y fondo batido.—Cálculo
de ambos elementos (proc,edimiento aproximado). —De
terminar las dimensiones del espacio batido que corres
ponden a un acorazadO. tipo «España».
Papeleta 5."
Probabilidad del tiro.---Trobabilidad simple y com
puesta.--Errores.-- Relaciones entre los errores.—Com
posicióu dé erroles.—DiapersIón y probabilidad en el
tiro.—Cáleulo de desvíos.—Error probable en el tiro y
su relación con la zona del 50 por 100.—Rosa de tiro.--
Factor de probabilidad. — Procedimiento aproximado
para calcular la zona del 50 por 100 de una pieza cuando
no figuran sus dimensiones en la tabla detiro.—Problemasde aplicación.
•
Papeleta 6."
Tiro centradds—blancos de dos y tres dimensiones.--
Cálculo del por 100 de impactos que recoge un blanco a
una distancia dadas—Aplicación práctica.—Blancos efica
ces.—Distancia eficaz del tiro.
Tiro no centrados—Procedimiento- gráfico y analíti
co para deturminar la probabilidad de un blanco cualquie
ra.—Cálculo del tanto por ciento de cortos, o de la dis
tancia de tiro en funcións,de dicho tanto por ciento.--
Ideas sobre clipres de probabilidad.—.-Preeisión y exac
titud de- un.arma delttego.
Papeleta 7•'
Tiro de tiempos: generalidades. —Altura e intervalo de
explosión.—Estudio de la explosión de la granada de
metralla —Alcance eficaz y densidad de los balines: su
perficie batida.—Considera.cione5 sobre la altura de ex
plosión más convenientes—Distribución de las explosio
nes en el aire; ídem en sentido vertical.—Choques
en
tiro corregido.—Corrección del tiro de tiempos y oca
siones en que se emplea. Combustión I e1
mixto: Co
t:recciones que origina.
Papeleta 8.*
Punterías.—Alzas de regla y de platillo. —Determina
ción del ángulo de miraf—Cálculo de las alzas.—Angulo
de inclinación lateral del alza.—Estudio y corrección de
la influencia de la elevación del alza sobre la línea
de
mira.
Correctores de alzas y procedimientos de ajustes--
Práctica de la operación de ajuste en los cañones de 47,
101 y 305 milímetros Vickers.
Papeleta 9.
Corrección de punterías: concepto general. CorreLi.-
ción en alcance y deriva por velocidad del blancos—Co
rrección en alcance y deriva por velocidad del buque.
Consideraciones sobre las correcciones por movimiento
del buque y blanco.—Abacos para estas correcciones.—
Ventajas de las gracl.uaciones de deriva en milésimas.—
Corrección por viento.—Cálculo de la corrección en ai
cance.—Observaciones sobro el método seguido en el
cálculo de esta corrección.—Corrección en deriva.—Aba
cos para corregir por viento.
Papeleta 10."
Correcciones por convergencia, apartamiento telemé
trico, diferencia de altitud, temperatura de las pólvoras
y densidad del aire.—Errores de puntería debidos a la
inclinación del eje de muñones y a los movimientos de
balance y cabezada,.
Calibración: Consideraciones generales. -Práctica de
la operación. -Flecha de la boca.—Efectos de la tempe
ratura sGbre la curvatura de la cana.--Retardos de fue
go.--Cobreado.—Erosiones.
Papeleta 11.a
Tablas de tiro.—Datos que deben encontrarse en ellas
Estudio minucioso de las correspondientes a los CafiODOE.
Vickers de 101,6 y 305 milímetros. --Aplicaciones prác-
•
ticas.
Ideas sobre el tiro por grandes ángulos de elevación.
Procedimiento aproximado para cálculo de trayeelorias co
rrespondientes' a grandes ángulos de sitmación.—VariaciCul
del ángulo de elevación con el do situación.---Tablas de
-tiro para grandes ángulos de elevación.
Papeleta 12.'
Telemetría. Clasificación de los telémetros.---Teoria
general de los utilizados en la Marina.--Fórmula del
error telmétrico.—Errovaes sistemáticos y accidentales.
----Límites y modo de calcularlos.—Efecto que dichos
errores producen en el tiro.
Papeleta 1.:•'
Disposición óptica en los modelos Barr, Stroad y Zeiss y
descripción detallada de estos instrumentos.--Práctica de
la medición.—Ajuste de telémetros.
Ideas sobre el telémetro Sperry de gran base.
Apreciación de distancias.—Cálculo de estadias.
Papeleta 14."
Concepto del tiro naval moderno. ----Condiciones gene
rales del problema.---Cálculo del rumbo y velocidad del
blanco.---Cálculo de la ley de variación en alcance y de
la deriva. - Exactitud y rapidez que se requieren en el
cálculo del rumbo y velocidad del blanco.—Cálculo de la
distancia y deriva exacta.—Relojes de alcances.--Mat@-
rial empleado en 'el tiro, e idea general sobre los apara,
tul que se utilizan eta nuestra Marina.
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Papeleta 15.a
Organización esquemática de una red de tiro. —Oro<anización de Ulla Estación directora. -Tiro autónomofdesalvas.—Distribución de las piezas•para el fuego de sal -vas.—Ritmo del tiro. -Aplicación práctica de las correcciones y trasmisión a las piezas de los datos corregidos.Orclenes de fuego.
Papeleta 16.'1
Observación del tiro. --C tndiciones a que debe satisfacer.—Observación vertical. —Observación aérea.—Ideasobre los aparatos empleados en la observación del tiro.Cálculo de la máxima distancii eficaz —Cálculo de lasmáximas distancias a que pueden apuntarse las piezas dela instalai.ión.—Ccílcuto de la ditancia en que con el disparo simultáneo del número de piezas que pueden utilizarse en laprimera descarga, hay la probabilidad de obtenerun impacto.
Papeleta /7•a
- Tiro contra fortificaciones costeras. Consideracionesgenerales.----Calculo de las distancias máxima y mínimade ataque.--Ejecución.—Tiro empleando puntería indirecta.—Ejecución y observación del tiro indirecto.—Bombardeos.
Papeleta 18.a
Tiro contra torpederos.—Organización y métodos detiro.—Ataques nocturnos.—Empleo de proyectores.— Alzas escalonadas.
Tiro contra_ aviones.—Procedimientos de tiro con cañón, fusil y ametralladoras.
Papeleta 1.9.a
Tiro con artillería de desembarco.—Generalidades.—Distintas clases de tiro. —Puntería indirecta con alzas antiguas y modernas. — Convergencias. — Repartición.—Puntería en
ción de la altura de explosió 1. -Tiro de eficacia.—Tiroprogresivo.—Tiro contra fuerzas ocultas tras una cresta.
Papeleta 20•a
Tiro de fusil.—Generalidades.—Clases de fuego.—RelaciiSn entre las clases de fuego y las formaciones.- -Probabilidad que corresponde a las distintas formacionPs yreglas a que deben sujetarse éstas en el combate ----Tiro
rasante.----Rebotes.—Eficacia del fuego. Tiro con ametrailadoras.—Su regulación.
Papeleta 21.a
Instrucción del tiro.--Proctadimientos para la enseñan
za de apuntadores de fusil y caiVn.—Enseñanza de tele:metristas y observadores.
Organización de ejercicios de tiro al blanco con cañón
y fusil.--Proyectos.—Poligonos de tiro.
Papeleta 22.'1
Corazas m dernas y proyectiles perforantes —Teoría
de la copia: -Fórmulas de i?enetración.—Construcción y
manejo'.de los abacos de Trésidder y Rouca.—Rotura de
proyectiles en el choque.—Choque oblicuo.- - Curva- de
penetraciones. Tiro oblicuo.
- •••4.- • .•••
Dotaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 929, de 28 de noviembre último, del Capitán
general del departamento de Cartagena, en la que
traslada otra del Jefe de la División de Submari
nos, de 24 del citado mes, interesando se aumente
la dotación del buque de salvamento de submari
nos Kanguro, en 1 maestre de artillería, 3 cabos
de la misma especialidad y 16 marineros para el
servicio de 4 cañones Nordenfelt de 42 mm. que
en la actualidad., se están montando en el expresa
do buque, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo.con
el parecer del Estado Mayor central, se ha servido disponer se aumente la dotación del buque dereferencia en la forma propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños*. —Madrid 14 de diciembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores.
. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
capitán general del departamento de Cádiz, mime842, de 27 de octubre último en la que trasladaotra del comandante de Marina de Algeciras, de22 del citado mes, interesando le aumente la dotación de la referida comandancia en 4 marineros, afin de poder atender a todos los servicios de dichaprovincia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, ha tenido a bien acceder a lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
: Madrid 14 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán generál del departamento de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Señores. . .
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado del ^escrito elevado
por la Superior autoridad del departamento de
Cádiz, en el -que por la Junta facultativa de artille
ría se manifiesta la necesidad de disponer de uncañón Vickers de 57 mm. para poder efectuar los
estudios y nuevas experiencias que sobre el mismo
tiene enconmendadas; S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Jefatura deCoastrucciones de Artillería, se ha servido dispo
ner que, aprovechando laprimer recalada en el de
partamento de Cádiz de cualquiera de los contra
torpederos Villaumil, 139,1slamante o Cadarso, sefacilite a la mencionada Junta un :cañón de 75 mm.
Vickers, que será devuelto al buque de su destino,
una vez efectuadas las experiencias a realizar.
Do real orden, comunicada por el señor Ministro
(1,, Marina, lo digo a V. E para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
, Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Mb+÷41111111.11.11~111
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: No siendo posible, por razón de lom
oo
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muchos candidatos que faltan por examinar, queantes de 1.° de enero próximo, termine sus tareasel tribunal de exámenes para maquinistas navales,
que comenzó a actuar en Barcelona el primero deoctubre pasado; S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la Dirección general de
navegación y pesca, se ha servido -disponer quela comisión del servicio que por real orden de 3 de
septiembre último, (D. O. núm. 200) se declaró in
demnizable para el Pesidente, Secretario y los dosVocales maquinistas, se considere ampliada portodos los días que se crean necesarios para la terminación de los referidos exámenes.
Lo que de real ordenrdi,q.o a V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 10 de diciembre'..de1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.' Presidente del Tribunal de exámenes paramaquinistas navales.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por la Asociación de capitanes y pilotos de Barcelona y patrones de cabotaje y pesca Ramón Paníes
y Manuel Botella, en súplica de que en las comandancias de Marina no se admitan a examen de patrones de cabotaje y pesca a ningún individuo queno presente el certificado expedido por la secretaría de una Escuela de náutica que dispone el artículo 14 del real decreto de Instrucción pública de28 de mayo de 1915, de haber aprobado las enseñanzas libres, a fin de que puedan presentarlos ante los Tribunales de Marina, S. M. el Rey (g. D. g.)de conformidad con lo informado por esa DirecciónGeneral se ha servido desestimar las referidad instancias, teniendo en cuenta las circunStancias es
peciales en que se encuentran los patrones de cabotaje y pesca que, por lo general carecen de medios pára trasladarse a aquellos lugares en quehay establecidas Escuelas de náutica cuando nolas haya en los distritos a que pertenecen, por loque no .se les exije este requisito como se hizo conlos capitanes y pilotos.en real orden de 12 de ma
yo de 1919 {D. O; núm. 119 pág. 764).
. De neal orden,lo digo a V. E. para su éonocimiento, el de los solicitantes y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos afios.—Madrid 10 dediciembre de 1921.
EL MARQUÉS •DE CORTINA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca má
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.Señores. . .
.
-
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Vactinación
Excmo. Sr.:, Vista la razonada exposición de laJefatura de Servicios Sanitarios de la Armala, yde acuerdo c011 la misma, S. M. el Rey (que Diosguarde) ha tenido a bien disponer que en lo sucesivo se lleve a cabo, con el carácter obligatorio, lavacunación antitifoidica de los inscriptos de ma
rinería y reclutas de Infantería de Marina que in
gresen al servicio de la Armada, subsistiendo el
carácter potestativo que preceptua la real orden
de 26 de septiembre de 1913 (C. L. núm. 271), parit
el resto del personal, en tanto que circunstancias
especiales, apreciadas por el médico de la unidad
respectiva, no determinen otra cosa; empleando
para dicha práctica la vacuna T. A. B. núm. 2 de
Vincent, del Instituto de Higieno Militar, y hacién
dose en la libreta individual la anotación corres
pondiente.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
aquella vacunación se haya efectuado en los refe
ridos individuos antes de cumplir los dos prime
ros meses de servicio activo, toda vez que a su in
corporación habrán de sufrir la vacunación anti
variolica, y procede esperar a la desaparición delos fenómenos reaccionales por ésta provocados,subsistiendo en lo referente a forma de adquisición del producto antitifoidico, y estado de novedades correspondiente, lo que preceptuan las reales órdenes de 24 de octubre de 1913 (C. L. núme
ro 303), de 12 de julio de 1918 (C. L. núm. 228) y1-a de 10 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 203).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 16 de diciembre de 1921.
•
EL MARQUÉS DE CO! rINA.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cen'tral dela Armada.
Sr: Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
1Sres. Capitanes generales de los departamentode Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.
Señores
'1111110'.+111111~.--.
risesottía general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
con fecha 10 del actual al de Marina lo que sigue:«Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó
a este Ministerio, promovida por D. Fernando deQuerol SP de Durán, teniente auditor dei'cuarta clasede. la Armada, en solicitud de que le sean devueltas •las mil pesetas que ingresó para reducirel tiempo de servicio en filas; el Rey (q. D. p..) seha servido desestimar la indicada petición -'hastatanto no queden, cumplidos los preceptos contenidos en el artículo 86 de la Ley de Reclutamiento,párrafo segundo del 468 del reglamento parasu aplicación y real orden de 24 de agosto do 1919,(D. O. núm. 190).--De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y demás efectos.»Y de la de S. NI. comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo traslado a V. E. para el suyo y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 14 de diciembre de 1921.
RI A miranto ete lel Ketado yor cenital,Gabriel ii?ó .'Sr. Asesor general del Ministerio.Sr. Capitán general del dartamento de Cartagana.
del hifulsterlii de klariuta.
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